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La investigación que tiene como título “Clima Social familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de nivel secundaria en la Institución educativa Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Agustino”, partió del problema general ¿Cuál es la relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundaria en la  
Institución educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – Agustino? Siendo el objetivo 
Determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 
estudiantes de nivel secundaria en la Institución educativa Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Agustino. 
 
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y el método hipotético 
deductivo de tipo básica no experimental con un diseño correlacional transversal, con una 
población y muestra de 120 estudiantes del tercer grado del nivel secundaria. Para 
determinar el nivel de clima social familiar, se aplicó como instrumento un cuestionario 
FES de Moos y para las habilidades sociales se utilizó la lista de chequeo de habilidades 
sociales de Goldstein. 
 
Para la contrastación de las hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica Rho de 
Spearman, los resultados concluyeron que existe coeficientes de correlación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de la institución educativa Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray –Agustino, donde se tiene a 0.412 determinando una relación 
moderada y positiva, además el p_valor<0.05 implicando rechazar la hipótesis nula; existe 
relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de la 
institución educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, lo que demuestra que se 
confirma la hipótesis y objetivos general del estudio. 
 





The research entitled "Family Social Climate and social skills in secondary level students 
at the Andrés Avelino Cáceres Dorregaray - Agustino Educational Institution", started 
from the general problem What is the relationship between the family social climate and 
social skills in students Secondary level in the Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
Educational Institution - Agustino? Being the objective To determine the relationship 
between the family social climate and social skills in secondary level students in the 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray - Agustino educational institution. 
 
The research was carried out under the quantitative approach and the hypothetical 
method of non-experimental basic type with a transversal correlational design, with a 
population and sample of 120 students of the third grade of the secondary level. To 
determine the level of family social climate, a MoES FES questionnaire was applied as an 
instrument and Goldstein's social skills checklist was used for social skills. 
 
To test the hypotheses, the non-parametric Rho de Spearman test was used, the 
results concluded that there are correlation coefficients between the family social climate 
and social skills in students of the Andrés Avelino Cáceres Dorregaray –Agustino 
educational institution, where there is a 0.412 determining a moderate and positive 
relationship, in addition the p_value <0.05 implying rejecting the null hypothesis; There is 
a relationship between the family social climate and social skills in students of the Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray educational institution, which shows that the hypothesis and 
general objectives of the study are confirmed. 
 




Se puede señalar a la familia como una unidad esencial de toda sociedad, es ella la que 
se relaciona con la génesis de estabilidad del ambiente seguro y provechoso para sus 
componentes desde una óptica de ganancia y confort en la relación al desarrollo y 
estabilidad; además podemos señalar que es considerada el primer agente de 
socialización. No obstante, en años actúales la familia ha pasado por una 
desestructuración o rompimiento dañando a sus miembros familiares. 
El organismo internacional denominado Unicef (2016) ha demostrado, que la 
mayor parte de los niños es sensible de padecer violencia física y/o  psicológica 
generada por alguno de los progenitores o personas a cargo; donde esta situación se 
proyecta como un hecho nunca antes visto y de alcance global, además nos dice que esta 
situación de no cambiar y se revertirá consecuentemente en una población adolescente 
gravada en problemas diversos; todo ello debe conducir a una reflexión acuciosa en 
razón del desarrollo de la sociedad. 
Bachard y Hakstian (2015) mencionaron que precisamente en el periodo de la 
adolescencia se da un espacio de desarrollo crítico que se puede desarrollar en el 
aspecto individual y social ya que los adolescentes llegan a afrontar varias situaciones 
que ponen en juego sus habilidades sociales; como, por ejemplo, la aceptación social así 
también lo indica Zavala (2015). 
Se puede señalar que la familia tiene la capacidad de poder desarrollar un 
conjunto de actividades formativas hacia sus integrantes, por eso la familia llega a 
desarrollar vínculos de cohesión donde nace la autonomía, la independencia de los 
miembros de la familia. 
Beneyto (2015) expuso que la familia debe ser entendida a manera de constructo 
social, es decir, una totalidad que contiene rasgos propios, actitudes y conductas de sus 
integrantes, buscando el equilibrio a través integración y puesta en práctica de valores y 
conductas efectivas que posibiliten una mejoría de vida familiar y el aspecto 
socioemocional hacia los hijos. Por ende, se señala que el clima social efectivo beneficia 
la aparición de actitudes positivas como la integración, la funcionalidad que nos da 
mayor orden familiar. 
Unicef (2015) señalo acerca de la familia que se deben de incluir algunos 
principios como el fortalecimiento y el cambio, además indico que es sumamente 
importante la presencia de los dos padres en el aspecto de evolución de la vida del niño 
ya que esto le otorga beneficios de estabilidad emocional y un adecuado clima socio 
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afectivo además recalco la importancia de darles más tiempo y recursos. Bajo lo 
señalado anteriormente se puede decir que la familia comparte valores a través de los 
cuales se puede lograr enriquecer y desarrollar la consistencia y la unión esto puede 
favorecer la inserción de sus familiares en una comunidad con valores propios y de 
solidez familiar. 
Por otro lado, se puede mencionar que el núcleo familiar en la sociedad juega un 
importante rol como agente catalizador del desarrollo y acentuación de habilidades 
sociales que deberán destacar los estudiantes. Por consiguiente, es importante fortalecer 
ciertas habilidades sociales de las alumnas de nivel secundario de la IE Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray, a fin de ayudarlos a interactuar de una forma importante con otras 
personas de su entorno social. Por lo ya indicado he planteado la interrogante: ¿Existe 
relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de la 
institución educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray? 
Arias y Muñoz (2015) obtuvieron resultados que indican que solo el 9% de 
estudiantes mujeres despliegan habilidades sociales, por consiguiente, se puede indicar 
que poseen un bajo nivel en relación al clima familiar; que a diferencia de estudiantes 
del género masculino obteniendo un resultado de 43% ubicándolos en la media del 
promedio en relación al clima familiar, además de un 24% están en el nivel más bajo en 
relación al 33% se encontraba en el nivel más alto en función de las capacidades 
sociales. 
Según Carrillo (2015) mediante encuestas se verificó que el 87% de los 
analizados lograron desarrollar habilidades sociales, como consecuencia del buen clima 
social familiar. En base a lo anterior concluyó que sí hay cierta relación de carácter 
significativo que relaciona el clima en el seno familiar y las correspondientes 
habilidades en sociedad. De similar acierto lo señaló Arévalo (2015) quien obtuvo como 
resultado de su investigación que los alumnos que derivan de núcleos familiares 
homogéneos y compenetrados, logran un nivel de desarrollo académico superior. 
Asimismo, los vínculos que entablen con sus pares serán más satisfactorios y fecundos. 
Por su parte Guerrero (2014) señaló que es importante conocerla vinculación posible 
existente entre el denominado clima social al interior del seno familiar, el desarrollo de 
la inteligencia emocional versus capacidad académica, ya que en base a dichos 
parámetros se observará la autonomía, independencia y desarrollo de las 
correspondientes habilidades sociales e interpersonales. 
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Hernández (2015) señaló que no existe vinculación alguna o correspondencia 
entre el denominado ambiente social en el seno familiar y versus la capacidad del 
rendimiento académico; pero sí encontró cierta correspondencia de corte moderado en 
cuanto al área del lenguaje y la parte intelectual y dentro de la denominada competencia 
ciudadana. 
Vizcaíno y Cruz (2016) señalaron que existió relación directa entre el nivel de 
ambiente social en el seno familiar el cual permite mejorar el nivel de las habilidades 
sociales; así mismo, que de ocurrir lo contrario dichos niveles serían adversos. 
Bruno (2015) obtuvo como resultado que los estudiantes poseen un 48% de nivel 
de la escala social familiar, frente a las habilidades sociales las cuales se ubican en 37% 
respecto de su estudio. Se llegó a la conclusión que la variable ambiente social en el 
seno de la familia y el desarrollo de las habilidades sociales están estrechamente 
relacionadas entre sí. 
Medina (2017) indicó la existencia de una relación o vínculo entre  el clima 
social en el seno familiar y las correspondientes capacidades sociales en alumnos 
universitarios de la Universidad Autónoma de Ica, lo cual indicó que dichos estudiantes 
poseen niveles apropiados de ambiente familiar adecuado, además de ciertos estándares 
elevados de desarrollo en relación a las capacidades sociales, los que se relacionan 
estrechamente al ambiente social en el entorno familiar. 
Vargas (2009) se refirió al clima social familiar como las circunstancias que 
permite amoldar la identidad particular del adolescente, para cual cobra ardua 
importancia el seno familiar, porque es la locación idónea para el desarrollo y 
afianzamiento de los valores y capacidades a desarrollar en los mismos. Así mismo se 
dimensiona esta variable en tres, la primera titulada Dimensión Relación es la cual 
reconoce la importancia el nivel comunicativo al interior de la familia y la intensidad o 
jerarquía de relación y dificultad entre los integrantes; en ella se señala el nivel de 
comunicación y libertad de expresión para poder medir el grado de relaciones negativas. 
Por otro lado, la dimensión vinculada al desarrollo, según Vargas (2009) vendría 
a ser el valor de importancia que desarrolla la familia en el entorno de ciertos procesos 
en el desarrollo personal, ya que se podrían desarrollar o no. Se trata también sobre las 
capacidades propias del individuo que se desarrollan al interior del seno familiar, 
involucrando criterios pertinentes como la autonomía de los integrantes los que se 
sienten seguros de sí mismos; los roles asumidos, que indica el grado en el que las 
actividades se desarrollan además de la importancia otorgada a la práctica de valores. 
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Respecto de la dimensión estabilidad, Vargas (2009) mencionó que esta nos 
permite un acercamiento a la sistematización y ordenamiento familiar y sobre  los 
niveles de influencias en que interactúan sus integrantes. De la misma manera, señaló en 
relación a la estabilidad, que se vincula asertivamente con la organización y 
planificación de actividades, las que buscan involucrar a la familia, generando en el 
ciertas reglas y procedimientos. 
Asimismo, las Habilidades sociales como segunda variable es definida por 
Goldstein (1980); puntualiza el término habilidades sociales como el sistema de 
comportamientos interrelaciónales que favorecen la adecuada relación con los demás de 
forma segura y positiva ya que dicha interacción se enlazadas en sus diversas 
expresiones. De esta manera, las capacidades o también denominadas habilidades 
sociales se consideran como un sistema de aptitudes y capacidades de origen 
interpersonal que le facilitan al individuo interrelacionarse de forma positiva  y 
agradable favoreciendo el desarrollo superlativo de capacidades prioritarias en el seno 
familiar y social, tales como el nivel y grado de comunicación interpersonal 
desarrollado. 
Dongil y Cano (2015) mencionaron que las habilidades sociales son las actitudes 
que delinea la buena disposición y destrezas en las relaciones interpersonales en 
diversos ambientes o estados de interacción, según sea el desenvolvimiento del 
individuo. 
Peñafiel (2014) concibió las habilidades sociales a manera de comportamientos 
asimilados regularmente, reconocidas en la sociedad de forma convencional en el 
contexto intercultural donde se está desarrollando. 
Sánchez (2016) señaló que las habilidades sociales vienen a ser constituyentes 
primarios cognitivos de los individuos, los que le facilitan razonar, manifestar  y 
expresar sus ideas, sensaciones y deseos en distintas maneras de interacción. Según el 
citado autor, las habilidades sociales son comportamientos evaluables y variables en 
circunstancias correspondientes a distintos contextos y momentos que les facilita 
enfrentar de manera positiva su intervención y el aspecto interpersonales con el fin de 
afrontar los cambios que se dan la vida y como conseguir sus objetivos individuales. 
 




(a) Primera: recoge a las habilidades sociales básicas, las cuales son descritas 
como las habilidades primarias que facilitan las interacciones con los otros individuos. 
Así 
también lo demuestra la investigación de Dogan et al. (2017) quienes señalaron que las 
habilidades sociales están íntimamente relacionadas al desarrollo social y que las 
consecuencias sociales negativas pueden persistir si no se adquieren comportamientos 
sociales específicos. 
(b) Segunda: contiene las habilidades complejas, las cuales conducen al 
desarrollo personal, manteniendo al individuo inmerso en los entornos sociales en los 
cuales se desenvuelve. 
(c) Tercera: son las habilidades del plano afectivo, a los sentimientos; las que 
facilitan conducirse y manifestarse de la forma más acorde posible y correcta 
socialmente, el exteriorizar sentimientos, reconocer sentimientos, y capacidades sociales 
relacionadas. 
(d) Cuarta: son las alternativas frente a la agresión, que se emplean como una 
estrategia de autocontrol del impulso, para con ello facilitan acciones como: negociar, 
ayudar al otro, entre otros. 
(e) Quinta: habilidades para enfrentar el estrés, para que bajo dicho mecanismo 
se facilite el involucrarnos con los demás en situaciones de conflicto, pudiendo también 
emplear estrategias adecuadas como la persuasión en situaciones que lo requieran. 
(f) Sexta: tenemos a la planificación, que nos dará una visión mucho más clara 
para resolver los problemas teniendo como punto de partida la toma de iniciativas y 
decisiones. 
En cuanto a la justificación de la investigación Sterling (2016) nos señala que 
consiste en el ejercicio argumentativo que plantea el autor de dicha investigación, 
sosteniendo juicios y el sentido que persigue dicho trabajo. De esta manera se puede 
señalar entonces a la justificación teórica como la variable del clima familiar que 
proporciona el desarrollo, la estabilidad y las relaciones evidenciadas en sus 
comportamientos. 
La presente investigación facilitará la mejora práctica y permitirá la 
implementación de soluciones a través de la toma de decisiones para plantear estrategias 
que ayuden a mejorar la problemática encontrada ya que esto se observa y nos da un 
acercamiento a la realidad de las estudiantes en lo que respecta a sus  habilidades 





Hernández (2018), afirmó que el enfoque cuantitativo es apropiado cuando queremos 
magnitudes u ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis. Los datos se encuentran 
en forma de números (cantidades) y, por tanto, su recolección se fundamenta en la 
medición de las variables contenidas en las hipótesis. 
Del mismo modo, la presente investigación sigue el diseño de tipo 
correlacional, tal como Hernández (2018) señaló que las investigaciones de orientación 
correlacional se basan principalmente en la formulación de los correspondientes 
planteamientos e hipótesis, los que direccionan mecanismos o estrategias que permitirán 
dilucidar los nexos entre las variables planteadas en grado y nivel. 
El presente estudio tuvo un planteamiento de tipo sencillo o simple, el cual 
también es conocido como puro o fundamentado. Bajo dicho planteamiento el estudio 
permitirá generar una variedad de conocimientos, así como también perspectivas, 
valiéndose en todo momento del empleo de principios basados en las ciencias. 
De acuerdo con lo planteado por Sánchez y Reyes (2014) los estudios de tipo 
básico se encuentran orientados a buscar el desarrollo y consolidación de aquellas 
teorías en las que se enfoca, asumiendo como base las investigaciones previas con 
carácter científico. 
El diseño del presente trabajo de investigación se estableció bajo un 
enfoque no experimental, debido a que no se quiso por ningún motivo modificar las 
características o naturaleza propia de las variables asumidas: clima social familiar y 
habilidades sociales; a fin de generar resultados confiables basados en criterios de no 
alineación de la naturaleza de dichas variables. 
Hernández et al. (2018) puso en claro en relación al diseño no 
experimental, su esencia de independencia respecto a alteración alguna de las variables 
a emplearse, donde dicho diseño está completamente exento de manipulación, ya que 
busca captar el hecho en su esencia propia, sin ninguna modificación de índole alguna. 
 






OX: variable clima social familiar 
OY: variable habilidades sociales 
r: relación 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha valido de la metodología 
hipotética-deductiva, que según Cegarra (2004) dicho procedimiento está sustentado en 
un acertado esbozo de hipótesis consistentes orientadas a generar soluciones viables y 
con ello poder verificar en base a la información compilada la concordancia de aquello 
que se está tratando de comprobar. También hay que agregar que la investigación se 
direcciona en una tendencia transversal, ya que la asimilación de la data ocurre en un 
determinado espacio de tiempo y por solo una oportunidad, ya que se busca el estudio  
de un hecho dado tal y como ha sucedido. 
Dentro de la investigación se establece como operacionalización de las 
variables las siguientes: 
OX: Clima social familiar, que de acuerdo con Moos et al. (1987) deberá ser 
asimilada como la percepción de los rasgos más representativos a nivel social en el seno 
familiar, que a su vez deberá estar supeditada a los diversos niveles de interactividad de 
sus componentes teniendo en cuenta todos o la mayoría de sus aspectos intrínsecos en 
cuanto a su desenvolvimiento y conformación. 
OY: Habilidades sociales, que en términos de Goldstein (1989) viene a 
estar conformado por el conjunto de desenvolvimientos conductuales a nivel 
interpersonal desarrollados por el individuo orientado a su interactividad social teniendo 








Cuadro de operacionalización de la variable Habilidades sociales 
 
   Escalas y 
valores 
Niveles e intervalos 







1. Presta atención. 
2. Conversa. 
3. Muestra interés. 
4. Pide información. 
5. Agradece. 





1, 2, 3, 
























Muy alto (35 – 40) 
Alto (29 – 34) 
Medio (22 – 28) 
Bajo (15 – 21) 






9. Pide ayuda. 
10. Se integra. 
11. Da explicaciones 
12. Muestra atención. 





9, 10, 11, 
12, 13, 14. 
Muy alto (26 – 30) 
Alto (21 – 25) 
Medio    (16 – 20) 
Bajo (11 – 15) 







15. Comprende y reconoce. 
16. Reconoce sentimientos. 
17. Comprende sentimientos. 
18. Comprende el enfado. 
19. Preocupación por los demás. 
20. Tiene miedo. 





15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21. 
Muy alto (31 – 35) 
Alto (25 – 30) 
Medio (19 – 24) 
Bajo (13 – 18) 








22. Pide permiso. 
23. Comparte. 
24. Ayuda. 
25. Está desacuerdo. 
26. Controlasu carácter. 
27. Reconoce derechos. 
28. Se controla. 
29. Indiferencia. 





22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30. 
 Muy alto (39 – 45) 
Alto (32 – 38) 
Medio (25 – 31) 
Bajo (17 – 24) 




hacer frente al 
estrés 
31. Dialogaclaramente 
32. Escucha y responde. 
33. Muestra sinceridad. 
34. Siente vergüenza. 
35. Valora situaciones. 




31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42. 
 Muy alto (52 – 60) 
Alto (42 – 51) 
Medio (32 – 41) 
Bajo (22 – 31) 
Muy bajo (12 - 21) 
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 37. Tiene convencimiento. 
38. Comprende. 











43. Muestra interés. 
44. Determinar el problema. 
45. Toma de decisiones. 
46. Realidad. 
47. Busca información. 
48. Prioriza los problemas. 
49. Busca posibilidades. 





43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50. 
Muy alto (35 – 40) 
Alto (29 – 34) 
Medio (22 – 28) 
Bajo (15 – 21) 
Muy bajo (8 – 14) 
Niveles y rangos por variable: Muy Alto(210-250), Alto(170-209), Medio(130-169), Bajo(90-129), Muy 
Bajo(50-89) 




Hernández et al. (2018) señaló que deberá entenderse por población a la 
agrupación conjunta de aquellos asuntos o casos que se ajustan bajo una serie de 
requerimientos propios de una investigación. De acuerdo con lo anterior se tuvo una 
población conformada por 120 alumnos del nivel secundario, correspondientes al tercer 
año en curso provenientes de la IE 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, del distrito del Agustino, en la ciudad de 








La muestra comprendió a todos los estudiantes de la población descrita, por lo 
tanto, es una muestra de tipo censal. 
La unidad de análisis estuvo formada por un único estudiante proveniente de la 
IE Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, del distrito del Agustino, Lima. 
En la presente investigación, se ha tenido a bien, en base a la naturaleza del 
estudio, emplear las encuestas a fin de poder evaluar las variables propuestas. 
Para la ejecución de colecta de data se ha valido de la encuesta, ya que según 
Becerra (2012) permite recabar acertadamente información y datos de interés relevante 
que existe al interior de un conjunto colectivo, donde lo recabado está estrechamente 
ligado a los mismos o les es afecto bajo ciertas circunstancias o percepciones, y en base 
a ello la importancia de tal procedimiento fáctico en correspondencia directa con la 
investigación realizada. 
Por otro lado, se ha valido del empleo de cuestionarios para recabar la data 
correspondiente, que según la opinión de Hernández, Fernández y Baptista (2010) es el 
instrumento que se utiliza orientado al acopio de datos, que consiste en un conjunto de 
interrogantes vinculadas en cierta medida o, mejor dicho, estructuradas bajo los 
parámetros de la o las variables que se han planteado medir. 
 
Los instrumentos que se desarrollaron para la colecta de data fueron dos:(a) 













Debido a las características de la presente investigación se ha tenido a bien en 
considerar que, en relación a los instrumentos, se han considerado el empleo pruebas 
estándar cuya validación ya se ha sido comprobada previamente por los autores, y con 
ello tener presente que la aceptación de dichos procesos han sido los más adecuados y 
cuentan además con el refrendo de la comunidad científica, siendo esta la esencia de la 
aplicabilidad de los mismos y su orientación al espectro de la educación y su 
problemática. Por lo tanto, los instrumentos empleados se adecuan a los estándares más 
positivos ya que cumplen con las exigencias propias para la investigación. 
Respecto de la validez de la lista de chequeo formulada por Goldstein, ésta la 
desarrolló Magnunson (1976), así como posteriormente Guilford (1984) y Alarcón 
(1991), quienes sustentan que la vinculación entre las preguntas propuestas en toda la 
prueba, permite generar una adecuada matriz para generar los coeficientes de 
correlación que sean consistentes. 
A fin de colectar la data correspondiente a la presente investigación, se ha tenido 
a bien en presentar los respectivos permisos a las autoridades de turno de la IE Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray del distrito del Agustino, teniendo en cuenta la 
consideración de la completa confidencialidad de los participantes y la debida 
información de los mismos sobre los efectos y posibilidades de su intervención, 
respetando la autonomía y al individuo
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en sí, estando informado del alcance de los objetivos de la investigación. Una vez 
cumplido con los compromisos de ley, la aplicación de la respectiva prueba duró 
aproximadamente una hora. 
A fin de desarrollar la parte correspondiente a la descripción de la realidad en sí, 
se ha valido de procedimientos estadísticos que han facilitado bajo la forma de tablas y 
gráficas, generadas en función de la data recabada, la percepción e interpretación del 
hecho o fenómeno en la población en cuestión. Para tal caso se ha valido del uso de 
paquetes estadísticos de software como MS Excel y el SPSS versión 22 de IBM a fin de 
generar las inferencias analíticas, ya que se ha valido del coeficiente del Rho de 
Spearman como procedimiento más adecuado para determinar el grado correlativo entre 
las variables asignadas a la presente investigación. 
Sobre los asuntos relacionados a la ética investigativa, se ha tenido siempre 
presente en considerar la absoluta reserva de los participantes, así como la adecuada y 
presta información en relación a la investigación y su importancia en la misma; siendo 
por tal motivo cada prueba asumida bajo el anonimato correspondiente. Por otro lado, 
para la edición de los sustentos se ha respetado en todo momento las citas 
correspondientes de todos y cada uno de los trabajos relacionados, empleando para ello 
los criterios que exige la UCV y las normas APA en su sexta edición. Cabe acotar que, 
debido a la esencia de la presente, no se ha modificado data alguna o manipulado 





A continuación, se muestran los resultados que se han conseguido posterior a la 
aplicación de los instrumentos respectivos en estudiantes de la IE Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray. De acuerdo con la matriz de operacionalización, la data generada 
se ha representado por niveles para facilitar su interpretación respectiva. 
 
Figura 1. Nivel porcentual del clima social familiar en estudiantes de la institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray –Agustino 
 
 
En función de los resultados descriptivos observados en la figura 1, se 
evidenciaron los respectivos niveles sobre el clima social familiar en estudiantes de la 
IE Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-Agustino, donde un 20% de los mismos 
percibieron como malo el clima social familiar, mientras que un 47.5% lo percibieron a 
nivel medio; sin embargo, el 30% percibieron que lo analizado fue significativamente 






Figura 2. Nivel porcentual de las habilidades sociales en estudiantes de la institución 
educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-Agustino. 
Asimismo, en cuanto a los resultados descriptivos por niveles de las habilidades 
sociales, se evidenció que un 6.67% presentaron un nivel bajo; mientras que un 37.50% 
presentan nivel medio y el 55% de los estudiantes presentó alto nivel en la IE Andrés 







Según los resultados mostrados en la tabla 2, se tuvo que un 0.8% de los 
estudiantes presentó un bajo nivel respecto de las habilidades sociales debido a un 
pésimo clima social familiar; mientras que un 11.7% de los investigados presentó un 
nivel medio respecto de las habilidades sociales debido, según la data, al buen clima 
social y solo un 1.7% presentaron un nivel alto de habilidades sociales, que según lo 
analizado han desarrollado muy buenas habilidades sociales familiares. Asimismo, el 
0.8% de los analizados presentó 
 
un nivel bajo respecto de sus habilidades sociales debido a malas relaciones sociales, 
mientras que un 10.8% presentaron un nivel medio de habilidades sociales debido a las 
buenas relaciones sociales y solo un 1.7% presentaron un nivel alto habilidades ya que 
han tenido muy buenas relaciones sociales familiares. 
Resultados inferenciales obtenidos en la investigación. 
Para el desarrollo y la comparación estadística en relación a la investigación, se 
valió del desarrollo de metodología estadística de corte no paramétrico que según 
Hernádez et al. (2010) se aplica en relación a la valoración propia del instrumento y su 
subordinación a las variables planeadas. 
Se ha tenido a bien en desarrollar una escala ordinal en función de la data 
obtenida y la valoración de las hipótesis planteadas se desarrolló bajo el estadístico del 
Rho de Spearman empleando el software SPSS versión 22 de IBM; teniendo una 
significancia de 0,05 respecto al p valor asumido que deberá de ser menor a ello. 




p_valor<α = 0.05; implica rechazo de la hipótesis nula 
p_valor>α = 0.05; implica no rechazo de la hipótesis nula 
 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 
Hipótesis general: 
Ho: No existe una relación significativa entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en estudiantes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray- 
Agustino. 
Ha: Existe una relación significativa entre el clima social familiar y las habilidades 







Hipótesis especifica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la relación del clima social familiar y las 
habilidades sociales en la dimensión relación en estudiantes de la institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-Agustino. 
Ha: Existe relación significativa entre la relación del clima social familiar y las 




Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación significativa entre el desarrollo del clima social familiar y las 
habilidades sociales en la dimensión relación en estudiantes de la institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-Agustino. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el desarrollo del clima social familiar y las 
habilidades sociales en la dimensión relación en estudiantes de la institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-Agustino. 
 
Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación significativa entre la estabilidad del clima social familiar y las 
habilidades sociales en la dimensión desarrollo en estudiantes de la institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray-Agustino. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la estabilidad del clima social familiar y las 
habilidades sociales en la dimensión desarrollo en estudiantes de la institución educativa 










En la tabla se muestran los coeficientes de correlación entre el clima social familiar  y 
las habilidades sociales en estudiantes analizados, donde se tiene que un valor de 
coeficiente de 0,412 determina una relación moderada y positiva, y en base al p valor 
menor de 0,05 
implicó el rechazo de la hipótesis nula; por lo cual se concluyó que existió relación  
entre el clima social familiar y las habilidades sociales entre estudiantes evaluados. 
Respecto a las dimensiones se tiene la relación entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales en la dimensión relaciones sociales donde se muestra al coeficiente 
de 0,542 determinando una relación moderada y positiva, así mismo se rechaza la 
hipótesis nula, referente a la dimensión desarrollo y habilidades sociales, se tiene un 
coeficiente de correlación de 0,469 quien muestra una relación moderada y positiva, 
más aun p valor < 0.05, finalmente en cuanto a la relación entre la estabilidad del clima 
social familiar y las habilidades sociales en la dimensión estabilidad en estudiantes se 
tiene un coeficiente de 0.471, lo que muestra una relación moderada y positiva  
asimismo se tiene p valor <0.05 el cual se rechaza la hipótesis nula. 
 
IV. Discusión 
La investigación buscó determinar el tipo de relación entre el ambiente climático social 
en el seno familiar y las habilidades sociales y que, en función de los resultados 
obtenidos, se proceda a aceptar la hipótesis alterna, establecer la vinculación entre 
dichas variables en los estudiantes de la IE Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Al 
respecto se obtuvo un coeficiente de rho de Spearman de 0,412 con un p valor menor a 
0,05, lo que se traduce en una relación moderada y positiva. Dichos resultados son 
concordantes con los hallados en la investigación de Vizcaino y Cruz (2016), ya que 
indicaron que sí existe una relación de carácter significativo y positivo (pmenor a0.01) 
entre las relaciones del clima social familiar y habilidades sociales, sustentan en un 
valor de coeficiente de Rho de Spearman de 0,788. Lo anterior permite correlacionar 
que, sise incrementa el nivel en el que los integrantes de la familia están integrados, 
donde además de los vínculos se dan situaciones empáticas de ayuda, colaboración, 
entre otros, es el catalizador de que sus miembros sean afectos a desarrollar 
significativamente las habilidades sociales. De forma similar es lo referenciado por 
Monzón (2014) que tuvo a bien señalar la existencia de tres atributos relacionados al 
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plano afectivo en relación a la valorización del clima social familiar, las que están 
determinadas por las capacidades comunicativas, de interactuación, entre otros. De 
acuerdo con lo manifestado por Hernández (2015) en sus trabajos realizados sobre el 
tema tratado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia a nivel escolar evaluó que existió 
una correlación muy significativa de 0,862 calculado con el coeficiente de rho de 
Spearman que refrenda la interconexión entre las variables analizadas. De forma  
similar, los trabajos de Carrillo (2015), acerca de la temática tratada, evaluada en 
adolescentes del género masculino con edades entre 15 a 18 años, en la zona de 
Guayaquil, Ecuador; determinó la existencia correlativa directa entre el clima o 
ambiente al interior del seno familiar y el desenvolvimiento de las habilidades sociales, 
calculado con un coeficiente de rho de Spearman de 0,862. 
Sobre lo anteriormente señalado, habrá de tener en cuenta aquellos resultados 
que resultan contrapuestos a las investigaciones anteriores; ya que según los estudios de 
Guerra y Segovia (2015) sobre la temática discutida en la IE Virgen de Fátima, obtuvo 
un valor de coeficiente de r de Pearson de -0,412, asumiendo un p valor de 0,796, con lo 





Seguidamente, se detallan las hipótesis específicas expuestas en el presente 
trabajo de investigación. De acuerdo con el análisis estadístico correlativo y sustentado 
en un valor de rho de Spearman de 0,542, además de un p valor menor de 0,05 se ha 
tenido a bien en acepar la hipótesis alterna frente a la negación de la hipótesis nula y  
con ello se sustenta que existe una correlación positiva y de carácter moderado entre las 
variables del ambiente de la familia y el desarrollo de las habilidades sociales en los 
estudiantes evaluados, lo cual concuerda de forma circunstancial con lo expuesto por 
Medina (2017), ya que en la investigación equivalente desarrollada en el departamento 
de Ica, halló que existió un nexo correlativo fuerte y positiva refrendado con un valor de 
coeficiente de rho de Spearman de 0,724, que traducido significó que si el nivel de 
interacción entre los componentes de la familia y el refuerzo de los lazos va a repercutir 
de forma directa y proporcional en el desarrollo de mejores habilidades de 
desenvolvimiento social; ya que en cierta medida dicha interacción va a influir sobre los 
componentes más sensibles tal como son los más jóvenes, y ello va a mejorar 
paulatinamente la performance de las cualidades de vinculación extra familiar, 
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generando una mayor confianza y el dominio emocional correspondiente consolidando 
la personalidad. 
Cuando se evaluó los datos en relación a la valoración de la segunda hipótesis 
alterna, se obtuvo un coeficiente de rho de Spearman de 0,903 con un p valor menor de 
0,05; y con ello se da por sentado la existencia de la correlación fuerte y positiva muy 
alta respecto del desarrollo de las denominadas habilidades sociales en los entrevistados. 
En vista de lo anteriormente mencionado, los trabajos de Bruno (2015) se enmarcan y 
coinciden con lo anteriormente mencionado, ya que, en la investigación desarrollada en 
alumnos del nivel secundario, respecto al desarrollo del ambiente al interior del seno 
familiar y su vínculo con las habilidades sociales, indicando que obtuvo un valor de rho 
de Spearman de 0,848 que según su percepción se debió a que el desempeño de la 
capacidades sociales permite el desarrollo de las mismas y ello está supeditado al 
ambiente familiar, del cómo los vínculos e interactividad van a consolidar la formación 
de dichas habilidades. También puso sobre relieve que en grupos familiares de corte 
autoritario va a mermar de forma significativa el desarrollo de las estrategias de 
interactividad social asertiva. 
En relación a la valoración de la hipótesis entre la estabilidad en el seno familiar 
y el desarrollo de las habilidades sociales, se obtuvo un valor de coeficiente de rho de 
Spearman de 0,857 lo cual ha sustentado su validación y la correspondiente relación 
 
significativa entre los parámetros señalados. Lo anterior es correlativo con los trabajos 
desarrollados por Arias y Muñoz (2015) trabajando con adolescentes de edades 
comprendidas entre los 14 y 17 años de edad, respecto de los aspectos analizados, 
concluyendo que un escaso grado de organización de las familias, la falta de autonomía, 
los vínculos no fortalecidos, entre otros; va a incidir de forma adversa en las  




Primera: En el presente trabajo se halló que existió una correlación moderada de 
carácter positivo entre el ambiente social familiar y las habilidades sociales en 
estudiantes, ya que el valor generado para el coeficiente de Rho de Spearman generó un 
valor de 0,412. demostrando que los vínculos que se puedan generar al interior del seno 
familiar va a repercutir directamente sobre el desarrollo de la conformación las 
capacidades de interactuación en la sociedad, ya que lo mismos son afectos a las 
repercusiones de las mismas. 
 
Segunda: En la investigación, se logró determinar que sí existió correlación de 
carácter moderado y además positivo entre la dimensión relación frente al clima social 
familiar y las habilidades sociales, ya que el valor del coeficiente de Rho se Spearman 
arrojó un valor de 0.542 determinando que si un estudiante deriva de entornos  
familiares donde los vínculos son estables, es más proclive a desarrollar mecanismos de 
interactuación en sociedad que le permitirán una mejor performance en el medio y con 
ello el desarrollo y consolidación de la personalidad. 
 
Tercera: En la investigación se determinó que existió un nexo de tipo moderado 
y de sesgo positivo en función de la dimensión desarrollo y las habilidades sociales, ya 
que se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,469, lo que 
demostró que si un estudiante percibe un ambiente estable en su entorno afectivo 
familiar, es más propenso a desarrollar mecanismos de interactuación en sociedad que le 
permitirán una mejor performance en el medio y con ello vincular su desarrollo social. 
 
Cuarta: En la investigación, se encontró que existió una relación de tipo 
moderada y positiva entre las dimensiones de estabilidad y habilidades sociales, ya que 
el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman arrojó un valor de 0,471; lo que 
demostró, parcialmente, que si un estudiante percibe un ambiente estable en su entorno 
afectivo familiar, es más proclive a desarrollar mecanismos de interactuación en 
sociedad que le permitirán una mejor performance en el medio y con ello el desarrollo y 






Primera: Se recomiendan que los parentales deberán, por todo medio, 
desarrollar todo lo posible en relación a generar un adecuado clima social familiar 
encaminado a brindar las mejoras de las habilidades sociales de los componentes más 
sensibles, es decir los más jóvenes, y con ello establecer mejores relaciones 
interpersonales a nivel del seno familiar. 
 
Segunda: Se recomienda una acción de desarrollo integrador a través de 
escuelas de padres y campañas de difusión y tiendan a bien en generar los mecanismos 
más asertivos y de mejor performance a fin lograr las mejoras significativas orientadas 
al fortalecimiento del ambiente climático social en el seno familiar. 
 
Tercera: Los padres de familia de los adolescentes de la IE investigada deben 
estar propensos a generar los mejores canales de comunicación a nivel de los vínculos 
entre sus componentes y responsabilizarse por las funciones básicas como unidad 
funcional de la sociedad, a fin de conseguir que sus miembros sean los más sensibles de 
ser afectos a las mejoras en relación al cambio de actitudes. 
 
Cuarta: La I.E deberá busca los mecanismos más adecuados para obtener el 
compromiso y acuerdo consensuado y la participación efectiva de los padres de familia, 
bajo cuyos parámetros se enfocarán en desarrollar los mejores mecanismos para que el 
desarrollo anímico de sus componentes más sensibles sea dado de la mejor manera, y de 
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secundaria en la 
Institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Agustino? 
 
 
¿Cuál es la relación entre 
la dimensión estabilidad y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de nivel 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre el clima social 
familiar y  las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria   en  la 
Institución  educativa 
Andrés Avelino Cáceres 






Determinar la relación 
entre la dimensión 
relación  y  las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria   en  la 
Institución  educativa 
Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Agustino. 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
desarrollo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria en la 
Institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Agustino. 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
estabilidad y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria en la 
Hipótesis general: 
Existe relación entre el 
clima social familiar y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria en la Institución 
educativa Andrés Avelino 







Existe relación entre la 
dimensión relación y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria en la Institución 
educativa Andrés Avelino 






Existe relación entre la 
dimensión desarrollo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria en la Institución 
educativa Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray – 
Agustino. 
Variable 1: Clima social familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 





















































(56 – 69) 
Media 
(46 – 55) 
Mala 
(31 – 45) 
Muy Mala 
(0 – 30 ) 
Variable 2: Habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
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9, 10, 11, 
12, 13, 14 
Ordinal 
 





Muy pocas veces 
(2) 
 
Algunas veces (3) 
 














secundaria en la 
Institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Agustino? 
Institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Agustino. 
Existe relación entre la 
dimensión estabilidad y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de nivel 
secundaria en la Institución 
educativa Andrés Avelino 





































Habilidades de planificación 
14. Persuasión. 
 




18. Comprender el enfado. 









26.Control del carácter. 
27.Derechos. 
28. Control. 
29. Margen de situaciones. 
30.Resuelve problemas. 
 
31. Dialogo con claridad 













44. Determinar el problema. 
45. Toma de decisiones. 
46. Realidad. 
47. Buscar información. 
48.Priorización del problema. 
 
 
15, 16, 17, 










22, 23, 24, 
25, 26, 27, 








31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 











43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50 




    49. Posibilidades. 
50. Prestar atención. 
   
Nivel - diseño de 
investigación 





















Tamaño de muestra: 
120 estudiantes 




Escala de Clima Social Familiar 
 
Autor: R.H. Moos y E.J. Trickett. 
Año: 1982 
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de la institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – Agustino. 
 





Para el análisis de datos se analizó las medidas de tendencia central: la 










Puesto que la escala del instrumento representa escala de medición ordinal y tratándose de 
relacionar las variables se asumió al estadístico de rangos no paramétrico de Rho de spearman. 





Escala de Habilidades Sociales 
 
Autor: Goldstein et al. 
Año: 1978 
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de la institución educativa 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – Agustino. 
 





Instrumento 1: Escala de clima social en familia (FES) de R. H Moos 
Indicaciones: Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la 
respuesta con la que más te identifiques. Lee y marca con atención. No hay respuestas malas ni 





N.º ÍTEMS  F V 
 Escala de clima social familiar 0 1 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros   
2 Los miembros de mi familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos.   
3 En nuestra familia reñimos mucho.   
4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   
5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.   
6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales.   
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo.   
8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a cultos de la iglesia   
9 Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.   
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   
11 Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”.   
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.   
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente los enfados   
14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.   
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   
16 Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos.   
17 Frecuentemente vienen amigos a comer en casa, o a visitarnos.   
18 En mi casa no rezamos en familia.   
18 En mi casa somos muy ordenados y limpios   
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   
22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo.   
23 En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo   
24 En mi familia cada uno decide sus propias cosas.   
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   
27 Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc.   
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas.   
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.   
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   
31 En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.   
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   
33 Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.   
34 Cada uno entra y sale en casa cuando quiere.   
35 Nosotros aceptamos que haya competición y “que gane el mejor”   
36 Nos interesan las actividades culturales   
37 Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excusiones, etc.   
38 No creemos en el cielo ni en el infierno   
49 En mi familia la puntualidad es importante.   
36  
40 En casa las cosas se hacen de una forma establecida   
41 Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.   
42 En casa, si a alguno de le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   
43 Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.   
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   
45 Nos esforzamos en hacer las casas cada vez un poco mejor.   
46 En mi familia casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   
47 En mi casa, todos tenemos una o dos aficiones.   
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.   
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   
50 En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.   
51 Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras   
52 En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado.   
53 En mi familia a veces nos peleamos a golpes   
54 Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en sí misma cuando surge un problema.   
55 En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares   
56 Alguno de nosotros toca un instrumento musical.   
57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la escuela.   
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.   
59 En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.   
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.   
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   
63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz.   
64 Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios derechos.   
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito   
66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.   
67 
Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por 
interés. 
  
68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal.   
69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.   
70 En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera.   
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros   
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   
74 En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás.   
75 “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia   
76 En mi casa, ver la televisión es más importante que leer   
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos   
78 En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.   
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   
80 En mi casa las normas son bastante inflexibles.   
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno   
82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   
83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz   
84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa   
85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en el estudio.   
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.   
87 Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio.   
88 En mi familia creemos que quien comete una falta tendrá su castigo.   
89 En mi familia, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer.   
90 En mi familia uno no puede salirse con la suya.   





Instrumento 2: Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales. 
Indicaciones: 
Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la respuesta con la que más 
te identifiques. 
Lee y marca con atención. No hay respuestas malas ni buenas. 
Marca con (X) según las categorías. 
Código Valoración Categoría 
N 1 Si nunca utilizas bien la habilidad 
PV 2 
Si utilizas muy pocas veces la 
habilidad 
AVB 3 
Si utilizas alguna vez bien la    
habilidad 
AM 4 Si utilizas a menudo bien la habilidad 
S 5 Si utilizas siempre bien la habilidad 
 
Nº 
Ítems N PV AVB AM    S 
 PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES      
1 ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un 
esfuerzo para comprender lo que te están diciendo? 
     
2 ¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes 
mantenerla por un momento? 
     
3 ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos?      
4 ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la 
persona adecuada? 
     
5 ¿Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con ellos por algo 
que hicieron por ti? 
     
6 ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa?      
7 ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)?      
8 ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen?      
HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS      
9 ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      
10 ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada 
actividad?  
     
11 ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 
específica?  
     
12 ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas 
adelante las instrucciones correctamente? 
     
13 ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes 
que está mal? 
     
14 ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y 
que serán de mayor utilidad que las de las otras personas? 
     
HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS 
     
15 ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que 
experimentas?  
     
16 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?      
17 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?      
18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?       
19 ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te 
preocupas por ellos?  
     
20 ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego 
intentas hacer algo para disminuirlo? 
     
21 ¿Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo bien?      
38  
Fuente: Recopilado de Goldstein (1978). 
 
HABILIDADES ALTERNATIVAS      
22 ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y 
luego se lo pides a la persona indicada? 
     
23 ¿Compartes tus cosas con los demás?      
24 ¿Ayudas a quien lo necesita?       
25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a 
un acuerdo que satisfaga a ambos? 
     
26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas 
de la mano?  
     
27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu 
punto de vista? 
     
28 ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas?      
29 ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 
problemas? 
     
30 ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearte? 
     
HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS      
31 ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, 
cuando ellos han hecho algo que no te gusta?  
     
32 ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan por ti? 
     
33 ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que 
han jugado? 
     
34 ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar 
menos cohibido? 
     
35 ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, 
luego, haces algo para sentirte mejor en esa situación? 
     
36 ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un amigo(a) no ha 
sido tratado de manera justa?  
     
37 ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la propia antes de decidir qué 
hacer?  
     
38 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 
situación particular?  
     
39 ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los 
demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otra? 
     
40 ¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) y luego 
piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo 
la acusación? 
     
41 ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes 
de una conversación problemática? 
     
42 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que 
hagas otra cosa distinta?  
     
HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN      
43 ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo interesante que 
hacer? 
     
44 ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó?      
45 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 
antes de comenzar una tarea? 
     
46 ¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar 
antes de comenzar una tarea?  
     
47 ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la 
información? 
     
48 ¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas 
es el más importante y cuál debería solucionarse primero? 
     
49 ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará 
sentirte mejor?  
     
50 ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a lo 
que quieres hacer? 







S 1 11 21 31 41 51 61 71 81 2 12 22 32 42 52 62 72 82 3 13 23 33 43 53 63 73 83 D1 
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1  
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0  
6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1  
7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0  
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1  
9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0  
10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1  
11 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1  
12 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1  
13 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
14 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
15 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  











17 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
18 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  
19 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
20 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
21 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0  
22 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1  
23 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
24 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1  
25 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1  
26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1  
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1  
28 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1  
29 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
30 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1  






32 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1  
33 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1  
34 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  
35 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
36 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0  
37 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0  
38 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
39 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
40 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0  
41 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1  
42 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1  
43 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
44 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1  
45 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0  
46 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1  
47 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0  
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  






50 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  
51 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1  
52 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0  
53 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  
54 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1  
55 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1  





57 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1  
58 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
59 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1  
60 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0  
61 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
62 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1  
63 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1  
64 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  






66 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0  
67 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0  
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1  
69 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0  
70 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
71 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1  
72 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0  
73 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0  
74 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1  
75 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1  
76 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1  
77 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0  
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0  
79 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1  
80 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1  
81 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
82 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  






84 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0  
85 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0  
86 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1  
87 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1  
88 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
89 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1  
90 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
91 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1  
92 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1  
93 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1  
94 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0  
95 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1  





97 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1  






100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1  
101 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1  
102 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1  
103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1  
105 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1  
106 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1  
107 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1  
108 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1  
109 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1  
110 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1  
111 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
112 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
113 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1  
114 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
115 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0  
116 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1  






118 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0  
119 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1  
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1  






















S 9 19 29 39 49 59 69 79 89 10 20 30 40 50 60 70 80 90 D3 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0  
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0  
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1  
5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0  
6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0  
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0  
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1  
9 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0  
10 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1  
11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1  
12 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0  
13 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0  
14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0  
15 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1  






17 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1  
18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0  
19 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0  
20 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0  
21 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1  
22 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0  
23 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1  
24 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1  
25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1  
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0  
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1  
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1  
29 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1  
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1  
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  
32 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1  
33 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0  






35 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1  
36 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  
37 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1  
38 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1  





40 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1  
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0  
42 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1  
43 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0  
44 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
45 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0  
46 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1  
47 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
48 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1  
49 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0  






51 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1  
52 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1  
53 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
54 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
55 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
56 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1  
57 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1  
58 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1  
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0  
60 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1  
61 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0  
62 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1  
63 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1  
64 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0  
65 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0  
66 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1  
67 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1  






69 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0  
70 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0  
71 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0  
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0  
73 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1  
74 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1  
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1  
76 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1  
77 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
78 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0  
79 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0  
 
 
80 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1  
81 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0  
82 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1  
83 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1  






86 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0  
87 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1  
88 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1  
89 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0  
90 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
91 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1  
92 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0  
93 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0  
94 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0  
95 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1  
96 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0  
97 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1  
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  
99 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1  
 
 
100 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1  
101 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1  






103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1  
105 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
106 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1  
107 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  
108 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1  
109 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0  
110 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0  
111 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0  
112 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0  
113 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
114 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1  
115 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0  
116 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0  
117 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0  
118 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1  











BASE DE DATOS SOBRE HABILIDADES SOCIALES 
 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 D1 9 10 11 12 13 14 D2 15 16 17 18 19 20 21 D3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D4 
1 4 2 5 4 1 2 3 5  5 5 4 4 5 3  3 4 4 3 2 4 3  4 3 4 4 2 2 3 5 4  
2 3 2 5 2 1 5 5 5  1 2 2 5 3 1  1 1 2 3 1 1 2  5 3 2 1 3 2 3 1 3  
3 2 2 3 5 5 2 2 2  4 5 2 2 5 1  2 2 2 3 2 2 3  2 2 5 3 2 4 5 3 4  
4 5 3 4 2 4 4 4 2  3 4 4 3 5 4  4 2 2 5 3 2 1  4 2 5 3 3 2 2 3 4  
5 5 4 5 4 3 5 1 1  5 5 4 4 5 2  4 2 5 3 1 3 5  5 1 5 5 2 5 3 5 4  
6 5 5 3 3 1 3 4 2  4 5 4 2 3 4  1 2 4 2 4 2 3  1 2 5 1 5 3 4 2 3  
7 3 2 2 3 4 1 1 5  3 3 2 4 3 1  1 3 2 3 1 2 2  2 3 1 5 4 2 3 2 3  
8 4 4 3 3 5 4 3 2  4 4 3 3 4 4  4 2 3 5 3 3 2  4 3 4 2 2 4 3 2 2  
9 4 2 5 1 3 5 5 1  5 4 3 5 1 3  5 1 2 4 3 4 1  5 1 3 3 5 3 5 3 2  
10 5 5 3 3 1 3 4 2  4 5 4 2 3 4  1 2 4 2 4 2 3  1 2 5 1 5 3 4 2 3  
11 5 5 2 3 3 1 4 2  3 5 2 2 5 1  5 1 5 5 2 5 1  1 1 5 5 5 5 5 1 5  












14 5 4 5 5 4 2 3 1  5 5 4 5 5 1  4 3 4 5 4 4 2  4 5 5 5 5 4 5 5 5  
15 4 4 5 3 5 4 4 2  5 4 4 4 5 1  4 2 3 4 4 4 4  4 4 5 3 5 4 3 4 4  
16 5 2 1 2 5 2 1 1  5 1 2 2 5 1  2 1 5 5 1 4 2  5 5 2 1 2 2 5 4 3  
17 5 4 5 3 5 4 1 2  4 4 2 5 5 4  4 4 5 5 4 4 4  5 4 5 5 4 3 2 4 3  
18 2 2 4 2 5 3 5 2  5 4 1 2 4 1  3 2 2 4 5 2 5  5 2 4 4 3 2 1 3 2  
19 2 1 5 2 5 2 1 5  4 5 3 3 3 3  3 1 2 2 5 5 3  3 3 5 3 5 3 5 5 1  
20 4 4 5 4 5 4 1 5  4 4 4 4 5 1  4 1 4 4 4 1 4  5 4 4 4 4 4 4 4 4  
21 3 2 1 2 5 1 2 3  5 3 1 2 3 1  3 1 1 3 4 3 1  5 4 4 4 1 3 4 2 4  
22 3 3 3 3 5 2 2 4  4 4 3 2 5 2  5 2 3 2 2 5 5  5 3 4 4 3 3 3 2 3  
23 4 5 3 4 3 2 2 5  4 4 4 3 5 4  4 3 5 5 4 4 4  5 4 5 4 3 4 3 4 5  
24 3 3 3 3 5 4 4 3  5 3 3 5 2 3  5 2 3 2 2 5 5  5 2 3 3 3 5 2 5 5  
25 2 3 1 5 2 4 3 1  4 2 2 3 5 5  3 4 3 4 1 3 2  1 2 3 4 5 2 1 3 1  
26 4 4 4 5 5 4 5 5  4 5 4 4 5 4  4 4 5 4 4 4 5  5 5 5 5 4 5 4 4 5  






28 2 3 5 5 3 5 1 5  5 5 3 5 5 3  3 3 5 3 3 5 5  5 5 5 5 2 5 2 2 2  
29 4 3 2 4 4 3 3 3  5 4 4 4 2 3  3 3 4 5 3 3 4  5 4 4 4 5 3 3 4 4  
30 4 4 5 5 4 5 4 2  5 5 4 4 4 2  3 2 4 4 4 4 2  3 2 5 4 2 4 2 4 4  
31 3 2 2 1 5 3 4 2  3 1 2 4 4 4  4 2 4 3 5 1 2  5 2 1 2 2 5 3 5 3  
32 5 5 1 4 4 4 5 4  2 5 4 4 5 2  5 2 4 5 5 5 5  4 4 4 4 3 3 3 4 3  





34 3 4 4 3 4 3 2 4  3 5 2 3 1 4  2 4 1 3 5 1 3  2 3 3 1 2 1 3 2 3  
35 4 2 4 5 3 2 2 2  4 2 3 2 2 1  2 1 2 2 1 3 2  2 2 2 2 4 4 2 2 2  
36 4 5 4 2 5 5 5 4  2 5 5 5 5 5  5 3 5 4 5 2 4  4 2 5 5 5 4 2 4 5  
37 1 2 2 2 3 5 4 5  5 3 5 5 5 4  3 4 5 5 4 5 5  4 3 3 4 5 5 4 4 4  
38 3 5 4 2 3 3 2 4  3 4 3 5 1 3  4 2 3 2 3 2 3  2 5 1 5 3 2 4 3 5  
39 2 2 2 5 2 5 2 5  2 2 5 2 5 2  2 5 2 5 2 2 5  2 3 2 1 3 5 2 3 2  
40 3 3 5 3 4 1 4 3  3 2 5 3 2 2  5 3 2 4 1 3 1  2 5 4 2 1 3 2 5 3  
41 5 3 4 2 5 5 4 2  5 4 4 3 4 4  4 4 3 3 4 3 5  4 4 4 4 4 4 4 3 4  
42 5 3 3 4 4 4 5 5  5 4 4 3 4 4  4 4 4 4 4 3 3  3 4 5 3 4 3 4 3 4  






44 5 2 2 5 5 5 5 2  5 2 5 5 5 1  2 5 5 2 3 5 5  5 5 5 2 3 2 1 2 1  
45 1 2 2 2 3 3 3 5  2 3 3 3 4 4  4 4 5 5 5 5 3  3 3 3 4 4 4 5 5 4  
46 5 5 1 4 1 2 3 3  5 5 4 5 4 4  5 4 5 4 5 1 2  4 5 4 3 2 1 1 2 3  
47 5 5 5 5 5 5 4 5  4 5 4 4 5 1  3 4 5 4 3 5 4  5 2 5 5 3 5 5 3 4  
48 5 5 5 4 5 5 5 2  5 5 4 5 4 5  5 1 1 5 4 5 5  5 5 5 5 5 5 4 4 4  
49 4 2 5 2 5 5 4 2  5 2 4 5 5 1  5 2 4 2 5 3 5  5 4 5 4 5 5 2 1 5  
50 5 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  
51 3 3 3 5 5 5 4 4  3 2 4 3 4 2  5 1 2 2 4 5 4  5 5 5 4 3 4 4 3 3  
52 3 3 3 2 2 1 2 2  2 2 1 1 2 3  4 1 5 5 5 2 1  2 2 3 1 1 4 4 2 2  
53 3 3 4 3 4 4 4 4  4 4 4 5 2 4  3 2 2 2 4 4 1  5 5 5 4 3 4 3 4 4  
54 5 5 5 4 4 4 2 3  5 5 5 5 5 5  4 4 4 4 4 4 4  5 5 4 4 4 5 4 3 3  
55 4 3 1 4 5 1 2 4  3 4 3 5 2 3  5 3 5 5 4 5 1  4 3 5 1 2 5 5 2 5  
56 3 4 5 4 2 2 5 3  1 3 5 2 4 1  3 2 5 4 2 5 1  4 3 5 4 3 4 2 2 2  
57 4 5 4 2 4 2 3 2  4 4 2 3 4 3  4 3 4 5 2 2 3  2 2 3 4 2 4 3 4 3  
58 3 2 3 2 3 2 2 4  3 2 2 2 3 2  1 3 5 2 3 1 3  5 1 1 2 2 4 5 3 4  
59 4 3 5 3 5 3 1 4  3 4 2 4 3 1  2 1 2 3 4 3 2  3 5 4 3 2 1 2 3 4  
60 1 2 1 1 1 1 1 1  1 1 2 1 2 1  1 1 5 5 5 5 5  2 3 4 5 3 5 3 5 3  






62 5 3 2 2 4 2 2 1  2 1 3 4 3 2  3 2 2 2 2 2 1  5 2 2 2 3 3 5 4 2  
63 5 5 3 5 4 5 5 2  1 5 3 3 2 1  2 1 2 2 1 5 1  2 5 5 3 1 1 5 5 5  
64 5 4 3 2 1 2 3 4  3 2 5 5 5 5  1 2 1 3 1 1 2  3 5 5 5 1 3 5 2 5  
65 5 1 5 5 5 5 1 1  5 1 3 3 5 1  1 5 1 5 1 1 5  1 3 1 3 5 1 1 3 5  
66 2 1 1 5 5 2 3 3  3 1 1 4 5 1  5 1 5 5 1 5 1  5 1 3 5 5 5 5 5 5  
67 5 5 5 5 5 4 3 2  3 3 3 4 5 5  3 3 3 3 3 5 4  3 4 3 3 4 3 4 5 5  
68 4 4 4 5 5 4 1 1  4 4 4 4 5 1  4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4  
69 2 5 5 4 1 5 2 2  1 3 4 4 2 1  4 5 5 5 5 4 5  2 2 5 1 2 5 5 4 3  
70 5 5 3 5 5 5 3 2  5 4 4 5 5 1  5 2 5 4 5 5 5  5 5 5 4 3 5 4 5 4  
71 4 4 3 4 4 1 4 1  3 3 4 4 3 4  3 3 3 3 4 5 5  4 4 3 4 3 5 5 5 5  
72 5 4 5 2 4 1 4 3  1 5 4 2 1 3  2 5 5 5 5 1 5  4 2 5 5 5 4 4 5 3  
73 5 5 5 5 1 5 5 1  5 5 5 2 5 5  1 2 5 5 5 1 5  5 5 5 5 5 5 5 5 2  
 
 
74 5 5 5 5 5 5 1 5  5 5 5 5 5 1  5 5 5 5 1 5 4  5 5 5 5 5 5 5 5 5  
75 3 4 5 2 3 1 2 3  3 4 2 3 4 2  4 2 4 4 2 3 1  3 5 3 3 5 3 4 4 5  
76 5 5 3 5 3 3 1 1  5 5 5 5 5 5  4 1 1 1 1 4 5  4 4 4 4 3 5 5 2 3  
77 5 5 5 5 5 5 5 5  5 2 3 3 5 3  5 5 5 5 5 5 5  5 4 4 5 5 3 1 3 3  






79 5 2 5 2 5 5 5 5  3 1 3 2 1 1  2 1 5 1 1 5 1  5 2 2 2 1 5 5 2 1  
80 4 5 5 5 5 5 3 4  5 4 5 4 1 3  4 4 4 4 1 3 5  5 5 4 3 4 4 4 4 5  
81 2 3 2 2 3 2 4 2  3 4 2 3 4 2  1 1 1 3 2 1 2  1 1 1 2 1 1 2 1 1  
82 5 5 5 2 5 5 1 1  5 5 5 5 5 1  5 1 5 1 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5  
83 4 4 4 5 5 4 4 4  4 4 4 4 5 4  4 4 4 4 5 5 4  4 5 5 4 2 4 2 4 4  
84 3 3 2 3 5 4 4 3  4 4 5 5 5 4  5 4 5 5 5 5 4  5 3 5 5 1 4 5 5 5  
85 5 5 5 2 4 5 1 1  1 2 4 2 2 1  2 2 2 1 2 3 1  2 5 5 3 5 5 5 3 5  
86 5 4 4 3 4 5 2 4  4 5 4 3 4 4  4 5 4 4 5 4 3  5 3 3 4 3 5 2 3 4  
87 1 2 5 3 2 5 5 3  3 4 3 2 1 5  4 4 4 3 3 1 5  4 3 1 4 3 5 3 4 3  
88 4 1 5 4 5 4 1 5  4 4 5 5 5 1  5 3 3 4 3 5 3  4 5 4 5 5 5 4 5 5  
89 5 5 5 5 5 1 1 1  2 2 3 3 5 4  5 1 3 2 5 5 1  5 1 3 3 5 5 5 5 5  
90 4 4 5 3 3 2 3 3  3 3 2 2 2 1  2 4 5 5 5 2 1  5 5 2 2 2 5 2 2 2  
91 5 5 5 5 5 5 1 2  4 5 5 4 5 2  5 2 5 5 3 2 2  5 4 3 3 4 5 4 4 5  
92 1 2 1 4 1 4 2 3  1 1 2 1 2 3  1 2 2 3 4 1 2  1 2 1 3 2 4 1 3 2  











95 1 3 2 4 3 3 3 2  2 2 4 1 2 3  2 2 2 3 4 1 2  4 4 4 5 1 2 3 3 5  
96 2 3 3 3 3 4 4 4  3 4 3 4 5 3  4 2 3 1 2 3 3  4 3 4 3 3 4 4 3 5  
97 2 2 2 2 2 1 1 1  3 4 3 2 2 2  1 2 1 2 1 1 1  1 1 3 4 2 2 3 2 3  
98 2 2 2 3 3 4 3 3  2 3 2 2 2 3  4 3 3 3 4 3 2  2 2 2 3 3 3 1 2 2  
99 1 3 3 3 5 5 1 1  2 2 2 3 3 3  5 4 1 1 2 1 2  4 4 4 1 1 1 2 2 2  
100 4 4 3 3 4 4 4 5  2 2 2 3 3 4  5 5 4 4 3 1 1  3 3 3 5 5 2 2 2 2  
101 3 5 3 5 3 5 3 5  5 3 3 3 3 3  5 5 5 5 5 3 3  3 3 3 3 3 3 5 5 5  
102 5 5 5 3 5 4 3 5  4 5 5 5 3 5  5 3 5 5 3 3 1  4 1 3 1 4 1 3 1 4  
103 4 5 4 4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  
104 5 5 3 5 5 5 1 5  3 5 5 3 3 1  5 1 5 5 3 5 1  5 2 5 5 1 5 5 5 5  
105 4 2 4 4 4 4 2 2  5 5 4 5 5 4  5 3 1 1 2 1 4  5 3 5 4 5 5 5 5 4  
106 1 2 5 1 5 5 5 5  1 5 5 5 5 5  1 4 4 4 5 5 1  5 5 5 5 1 1 5 5 2  
107 5 5 5 5 5 4 3 2  5 4 4 4 3 2  5 4 3 2 1 5 5  5 4 3 4 5 5 5 4 4  
108 5 4 5 5 5 5 1 4  4 4 3 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5  5 3 5 1 4 5 5 5 4  
109 5 3 4 5 5 1 2 1  5 5 4 3 5 2  3 2 4 4 1 1 2  5 5 5 5 2 4 5 5 5  
110 3 1 2 1 4 1 1 3  4 1 1 4 1 1  3 1 2 4 5 3 1  2 1 3 1 3 1 3 2 4  
111 5 4 5 5 5 2 2 1  5 5 5 5 5 1  5 1 4 4 1 5 2  5 4 4 5 5 5 5 5 5  






113 5 3 5 4 5 4 4 5  2 4 1 5 5 2  4 1 5 4 5 3 5  5 4 5 5 1 5 3 4 2  
114 2 2 3 2 3 5 3 1  5 3 1 4 2 4  3 3 1 3 3 5 3  5 4 3 4 3 2 5 3 2  
115 3 4 3 4 5 2 3 4  4 3 3 2 4 4  3 5 4 2 4 3 1  2 3 3 4 5 4 3 1 5  
116 5 4 5 5 5 3 3 5  5 5 4 4 5 5  5 4 5 5 5 5 5  5 3 5 4 4 4 3 3 5  
117 5 1 1 2 5 5 1 1  5 4 5 3 5 5  3 1 2 3 5 4 4  4 1 2 3 4 5 2 3 2  
118 5 1 5 5 2 2 1 4  5 2 1 2 3 5  5 1 3 2 5 5 5  5 3 2 2 4 5 5 5 5  
119 5 4 5 2 4 4 3 2  4 4 4 3 4 3  4 2 3 3 3 4 3  4 4 3 4 4 4 5 4 4  
120 1 4 4 4 4 3 3 2  3 3 3 4 4 2  4 3 3 4 3 4 4  4 3 4 4 3 4 3 4 4  
 
 
S 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 D5 43 44 45 46 47 48 49 50 D6 
1 4 3 5 3 4 2 1 1 4 1 3 5  4 3 4 3 4 4 2 4  
2 2 5 5 1 1 5 5 5 2 3 2 1  4 5 5 1 2 5 5 5  
3 3 4 4 3 1 2 3 3 3 4 3 4  2 4 3 2 3 3 4 2  
4 2 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4  5 1 4 4 5 3 4 4  
5 5 3 2 5 5 2 4 5 5 3 2 5  5 4 3 4 2 5 4 5  
6 2 5 1 4 3 1 4 2 5 2 4 3  5 1 3 2 4 1 4 2  
7 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 1 2  4 5 3 3 3 3 3 5  














10 2 5 1 4 3 1 4 2 5 2 4 3  5 1 3 2 4 1 4 2  
11 2 5 2 5 4 4 2 5 4 4 5 4  5 5 4 5 5 4 4 4  
12 2 3 3 2 3 2 3 1 2 4 2 4  2 4 3 3 2 1 3 2  
13 4 4 4 4 4 5 4 3 2 3 5 4  5 4 4 3 5 4 5 3  
14 4 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5  5 4 4 4 4 3 4 5  
15 4 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 4  4 3 4 3 3 3 3 4  
16 2 3 5 1 2 1 4 5 2 1 1 2  5 5 4 1 2 4 1 2  
17 4 5 4 4 5 5 4 4 3 1 4 5  5 1 3 4 5 5 4 5  
18 4 2 4 2 4 2 4 3 1 4 3 5  5 3 2 2 4 4 5 2  
19 5 5 5 3 3 5 2 2 2 2 1 1  3 5 3 3 3 1 1 4  
20 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4  4 1 5 4 4 4 4 4  
21 5 2 3 1 3 1 2 5 4 1 3 1  5 1 3 2 4 2 3 1  






23 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5  2 4 4 3 4 2 4 3  
24 5 5 2 3 5 5 5 5 5 2 5 5  5 5 5 5 3 3 5 5  
25 2 1 3 4 2 3 1 3 5 2 3 1  3 1 1 4 2 3 1 4  
26 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5  5 4 4 4 5 4 5 5  
27 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4  5 4 5 5 5 1 4 4  
28 2 3 2 1 2 3 3 5 5 2 3 5  5 3 5 5 2 3 5 3  
29 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5  4 1 3 4 4 3 4 3  
 
 
30 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4  4 2 4 4 4 4 4 4  
31 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4  5 4 5 5 4 4 5 3  
32 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4  5 5 5 5 5 3 4 4  
33 2 3 4 5 3 3 2 3 4 3 3 3  2 3 3 4 4 3 2 5  
34 2 1 1 3 5 2 4 3 1 2 2 3  2 3 4 3 4 3 4 3  
35 2 2 2 3 3 3 2 5 3 3 2 5  4 2 3 2 3 4 4 2  
36 5 4 5 2 2 5 4 4 5 5 4 1  2 4 4 5 5 5 4 1  
37 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 3  5 5 5 4 5 4 5 3  
38 4 2 5 1 4 2 3 1 4 2 4 2  3 1 5 3 4 5 4 3  






40 4 3 2 5 4 3 2 3 4 5 4 3  1 4 5 1 2 4 2 1  
41 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4  3 3 4 3 3 3 5 5  
42 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4  5 3 4 3 5 3 4 5  
43 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4  4 2 3 5 1 2 3 4  
44 2 3 5 1 1 5 4 5 1 1 5 1  1 2 2 2 5 5 5 1  
45 4 4 3 3 4 4 5 1 1 2 2 3  5 3 3 3 4 4 5 5  
46 5 5 4 3 2 1 1 1 4 3 3 3  2 4 4 2 3 4 2 4  
47 3 4 2 1 4 4 3 4 4 2 5 4  5 4 5 5 5 5 5 5  
48 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4  2 5 5 4 4 4 5 5  
49 1 1 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2  2 4 5 5 5 4 5 5  
 
 
50 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3  3 2 2 2 2 2 2 2  
51 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 2  4 3 4 4 4 5 4 2  
52 3 3 2 2 3 4 2 2 4 3 2 4  4 2 3 2 2 1 2 4  
53 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4  5 4 4 4 3 5 5 3  
54 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 4  5 5 4 4 5 5 5 5  
55 3 5 2 5 4 3 5 5 5 1 2 4  5 5 2 2 4 5 3 4  






57 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 2 4  3 2 4 4 3 2 2 3  
58 2 1 3 5 5 1 3 5 4 5 4 4  5 3 5 3 5 2 4 2  
59 5 5 4 3 3 2 5 4 2 3 1 2  2 4 1 3 2 3 2 4  
60 2 1 5 1 3 2 1 5 1 2 3 1  2 4 3 4 2 3 5 4  
61 4 3 2 4 2 1 5 3 1 1 2 4  5 2 3 2 4 2 3 5  
62 4 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4  5 2 3 2 3 4 2 5  
63 5 2 2 1 5 5 5 5 3 5 2 1  5 5 3 2 5 1 5 5  
64 5 4 5 5 3 5 4 5 4 1 5 4  3 3 2 5 4 3 2 5  
65 1 3 5 5 1 3 5 1 5 1 1 1  5 3 1 2 5 3 1 3  
66 5 5 1 3 1 5 1 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 3 4  
67 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 3  3 3 3 4 5 5 4 3  
68 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 5 4 4  
69 5 5 3 1 3 2 5 5 5 4 3 4  3 5 3 4 3 2 3 3  
 
 
70 3 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4  5 4 5 4 5 5 4 5  
71 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 4  5 4 5 4 5 4 4 4  
72 4 3 5 2 4 5 5 3 5 3 2 5  3 5 2 5 4 5 3 5  






74 2 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5  5 5 5 5 5 5 3 5  
75 4 3 5 3 2 5 2 3 4 4 3 4  5 4 2 3 3 3 4 3  
76 3 4 2 3 5 5 4 3 4 4 5 4  3 3 3 5 5 4 3 2  
77 3 1 5 5 4 1 3 5 3 1 5 5  5 5 3 3 3 3 3 3  
78 2 4 5 3 5 3 5 2 4 3 4 5  5 4 3 3 4 2 5 2  
79 2 2 2 2 5 2 5 2 2 5 2 5  5 5 5 5 2 5 2 5  
80 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4  5 5 4 4 4 4 5 5  
81 1 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2  1 2 2 2 2 5 5 5  
82 5 5 1 2 5 5 5 5 5 1 5 5  5 5 1 5 1 5 5 5  
83 2 5 4 2 4 5 4 4 4 4 2 5  5 5 5 4 5 4 5 4  
84 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5  5 5 5 5 3 3 5 3  
85 2 2 5 1 5 5 5 2 2 2 4 1  5 5 5 2 2 3 3 3  
86 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5  5 4 5 5 4 4 5 4  
87 3 4 3 2 4 3 3 4 5 4 3 3  3 1 3 5 1 2 1 4  
88 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4  5 5 5 5 4 5 5 5  






90 2 2 1 3 5 2 1 3 2 5 5 2  5 5 2 2 2 2 2 2  
91 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5  5 3 5 4 5 5 5 3  
92 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 4 5  2 1 3 1 4 3 2 4  
93 2 3 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4  5 5 5 3 4 5 5 5  
94 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 5  3 3 4 2 2 3 2 3  
95 3 1 2 3 3 5 1 3 2 1 2 1  1 3 4 5 1 2 2 5  
96 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3  4 4 4 4 4 3 3 4  
97 2 3 3 4 3 2 4 1 4 3 1 1  5 2 3 1 3 1 2 2  
98 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3  3 2 2 2 3 3 2 4  
99 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 5 3  2 2 3 4 2 2 5 5  
100 4 2 4 5 5 3 2 2 2 2 3 3  4 4 4 2 2 2 2 5  
101 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5  
102 5 1 5 1 5 1 3 4 5 3 5 3  5 1 3 4 5 3 5 3  
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  
104 1 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 3 3 5 5 3 3  
105 1 4 5 4 2 1 4 5 5 4 5 5  5 5 4 3 5 5 5 4  
106 1 5 2 5 1 3 1 1 2 5 5 2  1 5 1 2 1 2 5 5  






108 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5  5 4 4 5 4 5 4 1  
109 3 4 3 4 5 4 3 3 2 5 4 3  1 3 2 2 5 3 3 2  
110 1 1 4 3 2 3 2 3 2 4 2 5  5 4 1 2 3 2 3 4  
111 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4  5 5 5 5 5 5 4 4  
112 3 3 2 4 5 4 2 2 2 2 2 4  5 4 4 4 4 3 4 2  
113 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 5  5 5 5 5 5 4 4 2  
114 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2  2 3 1 2 3 1 2 1  
115 2 4 2 3 1 2 3 5 3 1 2 4  5 2 3 3 3 3 3 3  
116 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4  5 5 5 5 4 5 5 2  
117 3 2 3 5 2 4 4 4 2 3 4 5  3 2 4 3 3 3 4 3  
118 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 3 4  5 4 3 4 4 4 5 4  
119 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5  5 5 4 4 4 3 3 5  
























































































































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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